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倡导的是博雅教育 ( L iberal E ducation)和通才教育
( A l-l round Educat ion) ,教育的目的不是为了培养中
世纪的骑士或者教会的教士, 也不是某一行业的从
业者,而是充满世俗精神的身心俱全的人。0 [ 1] ( P67)其


































伊拉斯莫 ( 1466) 1536年 ) ,作为北欧人文主义
的主要代表人物之一, 被誉为 /十六世纪早期最著
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